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Рынок труда является неотъемлемой составной частью 
общеэкономического рыночного механизма. Именно рынок труда должен 
способствовать более рациональному использованию трудового потенциала 
страны, эффективному регулированию движения незанятой рабочей силы. 
Он становится своеобразной ареной на улучшение качественных 
характеристик работников. 
На сегодняшний день экономика Китая показывает хорошие темпы 
роста производства и формирования внутреннего спроса. В то же время, на 
китайском рынке труда можно выделить несколько четких тенденций, 
которые, наряду с демографическими факторами, усугубляют социальные 
проблемы общества, способствуют снижению качества жизни населения: 
избыточность предложения рабочей силы по сравнению со спросом на нее и 
высокий уровень безработицы. 
Аналогичные проблемы имеют место и на российском рынке труда. , В 
связи с этим изучение опыта России и Китая в данном вопросе может 
оказаться эффективным в условиях развития двух экономик, поскольку 
тенденции развития экономик стран во многом сходны. 
Китай и Россия являются друг для друга важными стратегическими 
партнерами. Две страны играют определяющую роль в современной мировой 
политике и экономике, поэтому дискуссия о китайско-российских 
отношениях имеет чрезвычайно высокое значение. Все вышеперечисленное 
свидетельствует об актуальности темы выпускной квалификационной работы 
и обусловило ее выбор, цели и задачи, объект и предмет исследования. 
Целью выпускной квалификационной работы является исследование 
международного рынка труда и особенностей функционирования и развития 
рынков труда России и Китая.  
В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи: 
1) рассмотреть теоретические основы функционирования 
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международного рынка труда, причины международной мобильности труда;  
2) исследовать особенности международного и национального 
регулирования рынка труда;  
3) провести сравнительный анализ рынков труда России и Китая;  
4) проанализировать особенности трудовой китайско-российской 
миграции; 
5) охарактеризовать тенденции развития международного рынка труда 
в современной мировой экономике.  
Объектом исследования выпускной квалификационной работы 
является международный рынок труда.  
Предметом исследования данной работы является современное 
состояние, проблемы и перспективы развития международного рынка труда 
и рынков труда России и Китая.  
Теоретическая значимость работы заключается в использовании 
результатов исследования в научных работах по изучению проблем и 
перспектив развития международного рынка труда, рынков труда России и 
Китая.  
Практическая значимость работы заключается в том, что 
предложенные рекомендации могут быть использованы при подготовке 
учебно-методических материалов в области мировой экономики и 
международных отношений. 
Информационную базу исследования составили ресурсы 
международных организаций, занимающихся проблемами трудовых 
ресурсов, а именно Международной организации труда, Комиссии ООН по 
народонаселению, Международной организации по миграции (MOM), 
статистические данные Федеральной службы государственной статистики 
России и Государственного статистического управления КНР, труды 
российских и китайских ученых-экономистов, исследовавших различные 
проблемы, особенности развития рынков труда, в т.ч. международных и 
национальных.  
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Особенностям развития международного рынка труда большое 
внимание уделяли следующие ученые: Алиев И.М., Былгов В.Г., Костин 
Л.А., Рофе А.И., Капелюшников В., анализу современного рынка труда в 
изучаемых странах посвящены работы, как российских, так и китайских 
ученых: Байкова Э.Р., Гао Ф., Кунченко Ю.В., Козлова Е.В., Чжаося Е. 
Особенности трудовой китайско-российской миграции исследовали Рязанцев 
С.В., Ефремова С.М., Мищук С.Н. 
Хронологические рамки исследования включает период 2015-2018 гг.  
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованных источников. 
Введение отображает актуальность темы выпускной 
квалификационной работы, ее практическую и теоретическую значимость, 
цель и задачи исследования с выделением объекта и предмета исследования 
В первой главе «Теоретические основы функционирования 
международного рынка труда» рассмотрены теоретические основы 
функционирования международного рынка труда, особенности 
международная мобильность труда, а также международное и национальное 
регулирование рынка труда.   
Во второй главе «Международный рынок труда: сравнительный анализ 
рынка труда России и Китая» дан обзор современного состояния рынков 
труда России и Китая, проанализированы особенности трудовой китайско-
российской миграции. 
В третьей главе «Тенденции развития международного рынка труда в 
современной мировой экономике» рассмотрены проблемы и перспективы 
современного мирового рынка труда, выявлены возможности применения 
опыта России и Китая на рынках труда двух стран.  
В заключении подведены итоги, сделанные в процессе исследования 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА 
ТРУДА 
 
1.1. Международный рынок труда: значение, функции, структура 
 
Процесс глобализации в настоящее время отражает  уровень развития 
современной цивилизации. Глобализация как процесс на сегодняшний день 
имеет объективный и противоречивый характер. Тенденция глобализации 
представляет собой интенсивный процесс интеграции на качественно новом 
уровне, когда вся система мирохозяйственных связей приобретает 
всеобъемлющий и неоднозначный характер. Глобализация не однолинейный, 
а разнонаправленный процесс постепенной конвергенции национальных 
экономических систем, идущий неравномерно, с разной скоростью 
включения в этот процесс стран, сфер и отраслей национальных экономик. 
Мировой рынок труда является неотъемлемой частью мировой 
экономической системы. Международная организация труда (МОТ) 
определяет рынок труда как экономические отношения, отражающие уровень 
развития и баланс интересов работодателей, трудящихся и государства. Это 
понятие применимо к любому из уровней рынка труда.  
Сущность мирового рынка труда определяется выполняемыми им 
функциями:  
а) обеспечение конкурентной среды среди субъектов рынка труда; 
б) установление равновесных ставок заработной платы; 
в) содействие занятости населения; 
г) удовлетворение интересов субъектов рынка труда [42, с. 45]. 
В зарубежной и отечественной экономической литературе выделяют: 
внутренний рынок труда, национальный рынок труда, международный рынок 
труда, региональный рынок труда и мировой (глобальный) рынок труда. 
Дадим определения основным категориям, характеризующим мировой рынок 
труда.  
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Внутренний рынок труда — это система социально-трудовых 
отношений, ограниченных рамками одного предприятия или отрасли [43, с. 
21]. 
Национальный рынок труда — это система трудовых отношений, 
сложившаяся внутри всего народного хозяйства, основанная на перемещении 
трудовых ресурсов между различными отраслями и секторами экономики. 
Международный рынок труда предполагает интеграцию национальных 
рынков труда посредством перемещения трудовых ресурсов между странами 
и регионами мира. 
Региональный рынок труда представляет единое пространство, основу 
которого составляет совокупность национальных рынков труда отдельного 
региона и миграционных потоков, объединяющих эти рынки [43, с. 22]. 
Мировой (глобальный) рынок труда представляет собой совокупность 
глобальных трудовых ресурсов как сумму всего занятого (реального и 
потенциального) населения мира, включая международных трудовых 
мигрантов. 
Мировой рынок труда – это система отношений, возникающих по 
поводу согласования спроса и предложения мировых трудовых ресурсов, 
условий формирования рабочей силы, оплаты труда и социальной защиты, 
которые возникли из-за неравномерности количественного и качественного 
размещения рабочей силы в странах мира и разногласия в национальных 
подходах к ее воспроизведения. Данный рынок образуется и существует за 
счет трудовой миграции. На рисунке 2.1 представлены основные элементы 
механизма мирового рынка труда.  
Мировой рынок труда включает в себя следующие основные элементы: 
спрос, предложение, цену рабочей силы, конкуренцию на рынке труда и 




Рис. 1.1. Основные элементы механизма мирового рынка труда 
Источник: [43, с. 19] 
Главная составная часть рынка рабочей силы – развитие 
взаимодействия между совокупным предложением, которое охватывает всю 
наемную рабочую силу из числа экономически активного населения, и 
спросом, как общую потребность экономики в наемной рабочей силе. 
Формирование международного рынка труда происходит через миграцию 
рабочей силы и капитала и через постепенное слияние национальных рынков 
труда, в результате чего устраняются юридические, этнические, культурные 
и другие препятствия между ними. 
Предложение на мировом рынке труда формирует экономически 
активное население (рабочая сила) развитых и развивающихся стран, 
готовых к перемещению в другие регионы и страны мира, находящееся в 
трудоспособном возрасте, имеющее определенный уровень квалификации, 
трудовых навыков. Экономически активное население на мировом рынке 
труда представлено низкоквалифицированными и 
высококвалифицированными работниками. Высоквалифицированные 
работники, как правило, являются представителями развитых стран, 
низкоквалифицированные – развивающихся и наименее развитых стран. 
Определенную долю на мировом рынке труда занимают нелегальные 
мигранты, которые стремятся преимущественно в развитые страны и их 
число растет.  
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Спрос на мировом рынке труда осуществляют хозяйствующие 
субъекты различных стран мира, к которым можно отнести предприятия 
малого и среднего бизнеса развитых стран, транснациональные и 
многонациональные корпорации, международные организации, 
государственные органы. На рынке труда в настоящее время востребованы 
программисты, IT-специалисты, ученые, научные работники, низко–и 
среднеквалифицированная рабочая сила. ТНК нуждаются во всех видах 
рабочей силы. На малых и средних предприятиях развитых стран существует 
потребность в специалистах средней квалификации, рабочей силой, которая 
поставляется районами с низким уровнем развития, нелегальные рабочие, 
женская рабочая сила, рабочие мигранты. Предприятия развивающих стран 
заинтересованы в привлечении привилегированных работников, 
высококвалифицированных групп рабочих, рабочей силе, поставляемая 
районами с низким уровнем развития, экспортных рабочих стран Азии, 
нелегальных рабочих, женской рабочей силе.  
Главной задачей рынка рабочей силы является обеспечение 
оптимальной мобильности трудоспособного населения и удовлетворения 
спроса и предложения на рабочую силу. Взаимодействие спроса и 
предложения на мировом рынке труда представлено на рисунке 2.2.  
 
Рис. 1.2. Взаимодействие спроса и предложения на мировом рынке труда 
Источник: [44, с. 11] 
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Ценой труда, как на национальном, так и на мировом рынке труда 
является заработная плата. Так, в развитых странах мира средний уровень 
заработных плат составляет в месяц от 1700 до 3500 долларов США, в 
развивающихся странах 50 – 112 долларов в месяц.  
Равновесие на мировом рынке труда наступает при условии равенства 
спроса и предложения труда. В современной глобальной экономике это 
идеальное состояние недостижимо. Экономики развитых и развивающихся 
стран все чаще сталкиваются с проблемами занятости различных категорий 
населения, низкого качества рабочих мест, достойного уровня доходов, 
дефицита достойных мест труда и безработицы.  
Таким образом, проанализировав значение, функции и особенности 
структуры международного рынка труда можно сделать следующие выводы. 
Мировой рынок труда является неотъемлемой частью мировой 
экономической системы. Функции мирового рынка труда: обеспечение 
конкурентной среды среди субъектов рынка труда; установление 
равновесных ставок заработной платы; содействие занятости населения; 
удовлетворение интересов субъектов рынка труда.  
Мировой рынок труда – это система отношений, возникающих по 
поводу согласования спроса и предложения мировых трудовых ресурсов, 
условий формирования рабочей силы, оплаты труда и социальной защиты, 
которые возникли из-за неравномерности количественного и качественного 
размещения рабочей силы в странах мира и разногласия в национальных 
подходах к ее воспроизведения. Мировой рынок труда включает в себя 
следующие основные элементы: спрос, предложение, цену рабочей силы, 
конкуренцию на рынке труда и резерв рабочей силы. Главной задачей рынка 
рабочей силы является обеспечение оптимальной мобильности 





1.2. Международная мобильность труда: причины и особенности 
 
Мировой рынок труда формируется как система отношений, которая 
возникает в результате взаимодействия спроса и предложения мировых 
трудовых ресурсов. Система отношений, которая также включает 
особенности условий формирования рабочей силы, оплаты труда и 
социальной защиты, возникающие из-за неравномерности количественного и 
качественного размещения рабочей силы в странах мира и разногласия в 
национальных подходах к ее воспроизведения. Мировой рынок труда 
образуется и существует за счет трудовой миграции, перемещения трудовых 
ресурсов из одних стран и регионов мира в другие. 
Международная мобильность рабочей силы охватывает все 
перемещения физических лиц из одной страны в другую с целью 
трудоустройства или оказания услуг. В Целях устойчивого развития (ЦУР) и 
Декларация тысячелетия ООН отмечено, что мобильность человека является 
фактором, благоприятствующим устойчивому развитию. В связи с этим все 
государства мира, ставящие перед собой задачи достижения Целей 
устойчивого развития, должны стремится к обеспечению безопасной, 
упорядоченной и законной миграции, предполагающей полное уважение 
прав человека и гуманное обращение с мигрантами, независимо от их 
статуса, с беженцами и перемещенными лицами. Декларация тысячелетия 
ООН признает позитивный вклад миграции, мигрантов и мобильности в 
обеспечение всеохватного роста и устойчивого развития и служит основой 
для устранения коренных причин перемещения населения, включая 
отсутствие безопасности, конфликты, гонения и отсутствие возможностей 
На рисунке 1.3 отражена взаимосвязь между понятиями обычно 
проживающего населения, международной миграции, рабочей силы и 
мобильности рабочей силы.  
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Рис.1.3. Взаимосвязь между понятиями обычно проживающего населения, 
международной миграции, рабочей силы и мобильности рабочей силы. 
Источник: [50, с. 56] 
 
На рисунке 1.3 представлен концептуальный обзор основных групп 
населения, для которых явление мобильности рабочей силы является 
актуальным. При рассмотрении населения, проживающего в настоящее время 
в какой-либо стране, с точки зрения мобильности рабочей силы 
первоочередной интерес представляют две следующие большие группы: 
а) трудовые мигранты, которые выехали из страны своего обычного 
проживания в другую страну и влились в состав рабочей силы страны 
назначения;  
б) иностранные работники-нерезиденты, которые переместились через 
границы в целях трудоустройства или оказания услуг и которые не являются 
резидентами страны назначения. 
Трудовые мигранты могли прибыть в страну назначения по самым 
разным причинам. Международная мобильность или миграция трудовых 
ресурсов может быть как добровольная, так и вынужденная. Добровольная 
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мобильность будет означать, что человек принимает осознанное и 
продуманное решение о перемещении в другую страну, учитывая все 
преимущества и недостатки переезда. Вынужденная мобильность возникает в 
результате действия таких факторов, как этническая дискриминация, военно-
политические конфликты, стихийные бедствия и др.  
Рассмотрим факторы, которые приводят к принятию добровольного 
решения человеком о переезде в другую страну с целью получения новой 
работы и улучшения уровня своего благосостояния. В докладах 
Международной организации труда различают две основные группы 
факторов: естественные и институциональные/системные барьеры для 
мобильности.  
К естественным факторам, влияющим на мобильность трудовых 
ресурсов относятся:  
− жизненные обстоятельства конкретного человека; 
− географическая удаленность нового места работы, невозможность 
оплатить транспортные и другие расходы, связанные с переездом;  
− семейное положение человека, что предполагает трудоустройство в 
другой стране жены, поиск детского сада и школы, если соискатель состоим 
в браке или сожительствует с партерном;  
− культурные и языковые различия между новым и старым местом 
жительства.  
На международную мобильность могут повлиять институциональные и 
системные факторы. Административные механизмы, такие как регистрация 
по месту жительства и правила доступа к социальным услугам, могут 
накладывать определенные ограничения на мобильность. Среди прочих 
факторов можно выделить порядок получения права на осуществление своей 
профессиональной деятельности – различные виды лицензий и сертификатов. 
В Канаде, например, процесс сертификации значительно различается в 
зависимости от провинции, и предпринимаются попытки сделать эти 
процессы более единообразными по всей стране. Кроме того, нельзя не 
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упомянуть такие важные факторы, как развитость инфраструктуры и связи, 
ведь за счет них можно снизить затраты, связанные с мобильностью 
(например, для поддержания связей с прежним местом жительства). 
Международную трудовую мобильность можно охарактеризовать как с 
позитивной стороны, так и с негативной. Положительными сторонами 
трудовой мобильности выступают: расширение опыта специалистов, обмен 
профессиональными навыками, склонность к самозанятости трудовых 
ресурсов, профессиональная уверенность работника и проч. Отрицательным 
в трудовой мобильности является потеря рабочего времени, снижение 
производительности труда в момент предполагаемой смены работы, 
возможная деквалификация и т. д. 
Стоит отметить, что страны с высоким уровнем профессиональной 
мобильности трудовых ресурсов более конкурентоспособны, испытывают 
меньше трудностей при смене технологических укладов, менее подвержены 
экономическим кризисам, чем страны с недостаточно развитой 
профессиональной мобильностью трудовых ресурсов. Интересен пример, 
который приведен в статье Н.В. Юровой, Е.А. Нестерук: «В качестве 
примера зачастую приводят опыт штата Массачусетс США и опыт Валонии – 
французской части Бельгии. В конце 1960-х гг. Массачусетс столкнулся с 
проблемой необходимости серьезной структурной перестройки своей 
экономики, поскольку традиционная для этого штата  отрасль – обувная, 
перестала быть конкурентоспособной. Эта проблема была успешно решена за 
счет использования научного потенциала штата, в котором находятся два 
ведущих американских университета – Гарвард и Массачусетский 
технологический институт. В результате в 1990-х гг. Массачусетс стал одним 
из наиболее успешных американских штатов, второй Силиконовой долиной, 
с очень высоким уровнем жизни и рекордно низким уровнем безработицы – 
чуть больше 1 %. С подобными же проблемами в послевоенные годы 
столкнулась и Валония, где неконкурентоспособными стали традиционные 
металлургические отрасли. Однако из-за невысокой профессиональной 
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мобильности населения Валония не смогла быстро перестроиться, 
сталкивается сейчас с серьезными экономическими проблемами и даже 
отстала от традиционно менее развитой голландской части Бельгии – 
Фландрии» [38]. 
Таким образом, исследовав причины и особенности международной 
мобильности труда можно сказать, что мобильность определяется 
внутренней свободой и желанием конкретного человека, принявшего 
решение о переезде из одной страны в другую, миграция трудовых ресурсов 
является способом реализации свободного решения человека. 
Международный рынок труда формируется посредством географической 
мобильности трудовых ресурсов или миграции населения. Основную часть 
мигрантов составляют трудовые мигранты, которые выехали из страны 
своего обычного проживания в другую страну и влились в состав рабочей 
силы страны назначения; иностранные работники-нерезиденты, которые 
переместились через границы в целях трудоустройства или оказания услуг и 
которые не являются резидентами страны назначения. Причинами 
международной мобильности являются естественные, институциональные 
или системные факторы.  
 
1.3. Международное и национальное регулирование рынка труда 
 
Сложившаяся система трудовых отношений на национальных рынках 
труда и мировом рынке предполагает эффективную работу организаций, 
координирующих данную систему отношений. Регулирование рынка труда 
(Labour market regulation) – это система мер по воздействию на спрос и 
предложение труда, где объектами этого регулирования выступают 
заработная плата, социальные гарантии, продолжительность рабочей смены и 
недели, порядок отпусков и т.д. 
В результате международной мобильности трудовых ресурсов 
возникает множество проблем, которые требует решения, как со стороны 
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национальных органов, так и со стороны международных организаций. 
Активного вмешательства требуют проблемы, связанные с нарушением прав 
трудовых мигрантов, гендерным неравенством, использованием детского 
труда, молодежной безработицей, старением населения.  
Одной из первых, созданных в 1919 году международных организаций 
в мире, стала Международная организация труда. МОТ стала первым 
специализированным агентством ООН в 1946 году. 
МОТ ставит перед собой четыре основных стратегических цели: 
− продвигать и проводить в жизнь основополагающие принципы и 
права в сфере труда; 
− расширять возможности женщин и мужчин для получения 
достойной занятости; 
− увеличивать охват и эффективность социального обеспечения для 
всех; 
− укреплять трипартизм и социальный диалог. 
На сайте МОТ определены основные задачи организации: «принятие 
международных трудовых стандартов, разработка международной политики 
и программ, направленных на обеспечение основных прав человека; 
улучшение трудовых и жилищных условий и повышение занятости, 
обеспечение профессиональной безопасности, защита рабочих-мигрантов, и 
установление надлежащей минимальной заработной платы». Международная 
организация оказывает техническую помощь развивающимся странам. Одной 
из значимых и конечных целей организации становится формирование 
международной программы занятости, создание норм и обеспечение 
технического сотрудничества на основе интенсивных программ 
исследований, подготовки, обучения и публикаций. 
Развитие международного трудового законодательства, регулирующего 
условия труда и занятости, было причиной создания МОТ и остается ее 
главной задачей. Нормы МОТ принимаются в двух формах – в форме 
конвенций и рекомендаций. Рекомендации излагают руководящие принципы 
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и ориентиры для разработки национальной политики и практических мер, 
конвенции МОТ представляют собой международные соглашения, 
подлежащие ратификации государствами–членами. МОТ постоянно 
контролирует применение государствами ратифицированных ими 
международных трудовых норм. Механизм контроля в значительной степени 
основывается на докладах, которые периодически представляют 
правительства. Объединения работодателей и работников также имеют 
возможность представлять информацию и высказывать свое мнение по 
вопросам применения конвенций. 
Основополагающими конвенциями МОТ являются:  
1) Конвенция об охране материнства (№3), 1919, 2000; 
2) Конвенция о труде женщин в ночное время (№4), 1919; 
3) Конвенция о равном вознаграждении (№100), 1951; 
4) Конвенция о дискриминации в области труда и занятости (№111), 
1958; 
5) Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, 1979; 
6) Конвенция о работниках с семейными обязанностями (№156),  
1981; 
7) Конвенция о работе в условиях неполного времени (№175), 1994; 
8) Конвенция о надомном труде (№177) , 1996; 
9) Рекомендация о создании рабочих мест на малых и средних 
предприятиях (№189), 1998; 
10) Конвенция о наихудших формах детского труда (№182), 1999 [6, 
с. 245].  
Это конвенции, охватывающих такие вопросы, как свобода 
ассоциации, упразднение принудительного труда, право на ведение 
коллективных переговоров, действенное запрещение детского труда, 
устранение дискриминации в области труда и занятий. Особое значение МОТ 
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придает четырем другим приоритетным конвенциям: о политике занятости, 
об инспекции труда (две конвенции) и о трехсторонних консультациях.  
Международное законодательство в сфере труда является необходимой 
составляющей регулирования мирового рынка труда и его национальных 
сегментов. 
На национальных рынках труда главным регулирующим субъектом 
через законодательство является государство. Государство через 
нормативно-правовую базу устанавливает минимальный уровень заработной 
платы, проводит социальную политику, индексирует денежные доходы 
населения.  
Также еще одним регулятором отношений между работником и 
работодателем могут выступать профсоюзы, основной целью которых 
является защита профессиональных интересов работников, прежде всего в 
отношении заработной платы, охрана и соблюдение условий труда. Крупные 
компании могут влиять на величину заработной платы, в условиях избытка 
или дефицита трудовых ресурсов.  
Все инструменты государственного регулирования рынка можно 
разделить на три группы:  
1) административные, которые включают законодательное 
регулирование трудовых отношений и миграции, лицензирование 
деятельности предприятий и организаций, квотирование рабочих мест , 
установление минимального размера оплаты труда (МРОТ); 
2) организационные, которые используются государством с целью 
создания социально-экономических условий для участников рынка, при 
которых им проще заключать трудовые договора, организация служб 
занятости, профориентационная работа. Обеспечение доступности 
информации о состоянии рынка труда; 
3) экономические, которые призваны создавать стимулы у 
участников рынка труда, предоставление налоговых льгот предприятиям, 
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финансирование мероприятий в области занятости, субсидирование 
занятости, поощрение самозанятости, дотации [19] 
В России главными документам регулирующими рынок труда и 
трудовые отношения являются Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ в ред. от 01.04.2019 и Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1 [1; 2].  
В соответствии со статьей 1 ТК РФ «Цели и задачи трудового 
законодательства»: «Целями трудового законодательства являются 
установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников 
и работодателей. 
Основными задачами трудового законодательства являются создание 
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 
правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений по: организации труда и управлению трудом; 
трудоустройству у данного работодателя; подготовке и дополнительному 
профессиональному образованию работников непосредственно у данного 
работодателя; социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; участию 
работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 
применении трудового законодательства в предусмотренных законом 
случаях; материальной ответственности работодателей и работников в сфере 
труда; государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 
соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 
охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; разрешению трудовых споров; обязательному социальному 
страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами» [1].  
Закон о занятости населения РФ определяет «правовые, экономические 
и организационные основы государственной политики содействия занятости 
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населения, в том числе гарантии государства по реализации 
конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и 
социальную защиту от безработицы. Гарантии государства по реализации 
прав граждан Российской Федерации, проживающих за ее пределами, 
определяются международными договорами (соглашениями) Российской 
Федерации» [2].  
Главным документом КНР, регулирующим трудовые отношения 
является «Закон о труде» в редакции 2009. Закон состоит за 13 глав, которые 
отражают основные принципы формирования трудовых отношений между 
работников и работодателем, определяет рабочее время и время отдыха 
работников, отражает требования к профессиональной подготовки кадров, 
трудовым спорам. Отдельная глава посвящена специальной охране труда 
женщин и несовершеннолетних [3].  
Госсоветом КНР обнародованы временные правила, которые 
регулируют рынок труда в целях поддержки трудоустройства и 
предпринимательства. Это первый документ КНР, представляющий собой 
свод административных положений о поиске работы, найме и услугах на 
рынке трудовых ресурсов. Закон подписан премьером Госсовета Ли Кэцяном 
и введен в действие 1 октября 2018 года. Среди предлагаемых временным 
положением мер находится создание информационных систем по рынку 
трудовых ресурсов в городских и сельских районах, а также отраслях 
экономики. Документ поощряет трудовую миграцию в пределах КНР, прямо 
запрещая соответствующие ограничения, что, прежде всего, относится к 
региональным властям, которым рекомендовано делегировать принятие 
решений по данному кругу вопросов как можно на более низкие уровни 
власти. 
В Китае принят и начал реализовываться Плана развития китайской 
молодежи на 2016-2025 годы. Основная цель которого создание новых 
рабочих мест для квалифицированных специалистов в области 
инновационных и высокотехнологичных отраслей промышленности. 
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Высокая конкуренция – основная характеристика современного рынка труда 
Китая. Ежегодно порядка 6 миллионов 200 тысяч выпускников готовы начать 
работать, но по статистике каждый третий из них не может трудоустроиться 
в первый год после завершения учебы. Основная причина – дисбаланс на 
рынке труда: нехватка рабочих мест для внушительного числа будущих 
специалистов. Правительство Китая с этой проблемой борется. Для 
содействия занятости выпускников вузов в стране создаются сельские 
административные рабочие места низового уровня с хорошим уровнем 
заработной платы и социального страхования, увеличилось число позиций в 
секторе государственной службы [8, с. 77]. 
Правительство Китая приняло программу поддержки молодых людей и 
людей из малообеспеченных семей. В стране планируют сократить разрыв 
между регионами путем увеличения инвестиций в образовательный сектор 
центральных и западных провинций Китая, где проживают этнические 
меньшинства. Таким образом, к 2025 году Поднебесная планирует 
усовершенствовать молодежную политику и повысить уровень идейно-
политической грамотности молодежи. 
Таким образом, рассмотрев особенности международного и 
национального регулирования рынка труда можно сказать, что основными 
национальными документами, регулирующими рынки труда являются: в 
России – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ в 
ред. от 01.04.2019;Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1; в Китае – «Закон о труде».  
Проанализировав в первой главе теоретические основы 
функционирования международного рынка труда можно сделать следующие 
выводы. Мировой рынок труда является неотъемлемой частью мировой 
экономической системы. Функции мирового рынка труда: обеспечение 
конкурентной среды среди субъектов рынка труда; установление 
равновесных ставок заработной платы; содействие занятости населения; 
удовлетворение интересов субъектов рынка труда.  
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Мировой рынок труда – это система отношений, возникающих по 
поводу согласования спроса и предложения мировых трудовых ресурсов, 
условий формирования рабочей силы, оплаты труда и социальной защиты, 
которые возникли из-за неравномерности количественного и качественного 
размещения рабочей силы в странах мира и разногласия в национальных 
подходах к ее воспроизведения. Мировой рынок труда включает в себя 
следующие основные элементы: спрос, предложение, цену рабочей силы, 
конкуренцию на рынке труда и резерв рабочей силы. Главной задачей рынка 
рабочей силы является обеспечение оптимальной мобильности 
трудоспособного населения и удовлетворения спроса и предложения на 
рабочую силу. 
Равновесие на мировом рынке труда наступает при условии равенства 
спроса и предложения труда. В современной глобальной экономике это 
идеальное состояние недостижимо. Экономики развитых и развивающихся 
стран все чаще сталкиваются с проблемами занятости различных категорий 
населения, низкого качества рабочих мест, достойного уровня доходов, 
дефицита достойных мест труда и безработицы.  
Мобильность труда определяется внутренней свободой и желанием 
конкретного человека, принявшего решение о переезде из одной страны в 
другую, миграция трудовых ресурсов является способом реализации 
свободного решения человека. Международный рынок труда формируется 
посредством географической мобильности трудовых ресурсов или миграции 
населения. Основную часть мигрантов составляют трудовые мигранты, 
которые выехали из страны своего обычного проживания в другую страну и 
влились в состав рабочей силы страны назначения; иностранные работники-
нерезиденты, которые переместились через границы в целях трудоустройства 
или оказания услуг и которые не являются резидентами страны назначения. 
Причинами международной мобильности являются естественные, 
институциональные или системные факторы.  
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ТРУДА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА РОССИИ И 
КИТАЯ 
 
2.1. Современное состояние рынка труда в России 
 
Российский рынок труда в своей эволюции прошел через несколько 
различных этапов, границы между которыми определялись радикальными 
сдвигами в преобладавшем макроэкономическом контексте. Первый (1991–
1998 гг.) этап в условиях трансформации экономической системы 
сопровождался сокращением занятости, ростом открытой безработицы, 
снижением продолжительности рабочего времени и резким падением 
реальной заработной платы. 
Второй (1999–2008 гг.) этап был связан с посттрансформационным 
подъемом, когда ситуация на рынке труда стала быстро улучшаться. Третий 
этап начался с глубоким экономическим кризисом, разразившимся во второй 
половине 2008 г., и длился до нового кризиса 2015 года. В настоящее время 
рынок труда переживает четвертый этап, конечные результаты которого еще 
не понятны. Каждый из этих этапов имел свою макроэкономическую и 
политико-экономическую специфику, анализ показывает общие черты в 
функционировании рынка труда на протяжении всего постсоветского 
периода. 
Занятость в российских условиях всегда оставалась достаточно 
стабильной и мало чувствительной даже к сильнейшим макроэкономическим 




Рис. 2.1. Численность трудоспособного населения РФ, млн. чел.  
Источник: [41]. 
На рисунке 2.1 отражена текущая численность трудоспособного 
населения РФ и прогноз до 2030 года. На протяжении последнего 
десятилетия численность трудоспособного населения сокращалась. По 
мнению ученых демографов, численность трудоспособного населения 
страны стабилизируется примерно к 2020 году и будет составлять примерно 
80 млн. человек.  
Уровень занятости населения (как удельный вес занятых в общей 
численности населения в возрасте 15–72 года) устойчиво поддерживался в 
России на достаточно высокой отметке (рис. 2.2). В начале 1990-х годов 
уровень занятости снизился с 66,7% до 55%, что объясняется переходным 
периодом и трансформацией экономической системы. Затем постепенно 
вырос уровень занятости до 65,2% в 2015 г. Тенденции для мужчин и 
женщин были аналогичными: показатели двигались параллельно. Уровни 
занятости росли все годы после кризиса 2009 года, несмотря на быстро 
наступившее замедление темпов экономического роста, перешедшее затем в 
рецессию. Можно предположить, что снижение доходов населения 
«выдавливало» часть неактивных индивидов на рынок труда, создавая 
«эффект дополнительного работника».  
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Рис. 2.2. Уровни занятости, % 
Источник: [41] 
В период с 2007 года динамика занятости после 2009 года показана 
практически горизонтальной линией, что опять же контрастирует с темпами 
изменения ВВП. Кризис 2009 года привел к снижению ВВП на 8% (по 
сравнению с предыдущим годом), а кризис 2015–16 гг. –еще суммарно на 3,5 
–4% (по отношению к 2014 г). Однако общая численность занятых  и в 2008 г 
(на пике роста), и в 2015 г (после двух кризисов и нескольких лет перехода к 
стагнации) составляла те же самые 68,4 млн. человек при незначительных 
колебаниях показателя внутри периода. 
По итогам обследования в 2019 году численность рабочей силы 
составила 75,0 млн. человек, или 51% от общей численности населения 
страны, в их числе 71,5 млн. человек были заняты в экономике.  
К важным показателям предложения труда относится не только 
численность занятых, но и продолжительность рабочего времени. Она влияет 
не только на общий объем трудовых затрат, но и на стоимость труда. Как 
показывает рисунок 2.3, в России за первую половину 1990-х гг. 
среднегодовая продолжительность рабочего времени уменьшилась примерно 
на 12% во всей экономике. Стоит отметить, что в промышленности 
сокращение среднегодовой продолжительности рабочего времени было 
больше, в торговле –меньше. Колебания в продолжительности рабочего 
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времени по масштабам были сопоставимы с колебаниями в численности 
занятых (рис.2.3).  
 
Рис. 2.3. ВВП, занятость, реальная заработная плата и рабочее время в 
российской экономике, % 
Источник: [41]. 
С 2015 года, среднегодовая продолжительность рабочего времени стала 
быстро подтягиваться вверх и вышла на уровень примерно в 1740-1760 часов 
в год в расчете на одного работника. Это примерно соответствует средним 
значениям для стран ОЭСР. Сама ОЭСР приводит гораздо более высокие 
показатели для России — около 2000 часов в год, что намного превышает 
среднюю годовую продолжительность в странах, входящих в эту 
организацию. 
На рисунке 2.4 приведены данные по распределению населения в 
возрасте 15-72 лет по статусу участия в рабочей силе. Доля занятых в 
численности рабочей силы в 2017 году составила 72,1%, которая почти не 
изменялась с 2015 года. Доля безработных составила в 2017 году – 4,0%, 
сократилась с 2015 года на 0,3%. Доля лиц не входящих в состав рабочей 








Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 
59,1% в 2019 году. Распределение занятого населения в возрасте 15-72 лет по 
видам экономической деятельности приведено на рисунке 2.5. 
 
Рис. 2.5. Распределение занятого населения в возрасте 15-72 лет по видам 
экономической деятельности, % 
Источник: [48]. 
 
По данным рисунка 2.5 мы видим, что большую долю в распределении 
занятого населения в возрасте 15-72 лет по видам экономической 
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деятельности занимает категория – предоставление прочих видов услуг. 
Второе место занимает промышленное производство (19,7%), третье место – 
оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны (18,5%).  
Высокий уровень вовлеченности населения в занятость предполагает, 
что и безработица не может быть масштабной, а ее всплески 
продолжительными. Рисунок 2.6 наглядно констатирует этот факт. 
Траектория изменения уровня безработицы всегда оставалась плавной, без 
каких-либо резких скачков, вызванных разовыми выбросами на рынок труда 
больших масс работников. Показатель общей безработицы в 1992 году 
составил 5,2%, максимального значения уровень общей безработицы в 13,3% 
достиг 1998 году. В фазе оживления российской экономики показатели 
общей безработицы снизились и в 2008 году составляли 5,5–6%.  
 
Рис. 2.6. Уровни общей и регистрируемой безработицы, % 
Источник: [41]. 
Снижение уровня безработицы происходило на волне быстрого 
экономического роста, но ее понижательная динамика после 2010 года имела 
другой макроэкономический фон. Кризис 2009 года, сопровождавшийся 
значительным сокращением ВВП, вызвал некоторый рост безработицы (до 
примерно 8%). Однако на таком пике она продержалась недолго и уже после 
2012 года ее показатель не превышал 6%. Кризис 2015 года стал очередным 
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тестом российского рынка труда на способность «держать» низкую 
безработицу. Напомним, что уровни занятости при этом были на подъеме. 
Что касается регистрируемой безработицы, то в российских условиях 
она всегда оставалась поразительно низкой. На протяжении всего периода 
она колебалась в узком диапазоне, не выходя за пределы 1–4%, а после 2010 
года ее уровень составлял менее 2% (рис. 2.6).  
Таблица 2.1.  











безработицы в среднем 
за год (расчет на основе 
данных Роструда) 
2015 5,6 7,2 1,3 
2016 5,5 7,0 1,2 
2017 5,2 6,6 1,1 
Источник: [48]. 
За период с 2015 по 2017 гг. уровень безработицы снизился до 5,2%, в 
2018 году уровень безработицы составил4,7%. В марте 2019 года, по итогам 
выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн. человек в возрасте 15 лет 
и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы в 
марте 2019 г. составил 4,7% (без исключения сезонного фактора), как для 
населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 
лет. 
Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в марте 2019 
г. составил 36,7 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 
18,0%, лица в возрасте 50 лет и старше –19,0%. Средняя продолжительность 
поиска работы безработными  в марте 2019 г. у женщин составила 7,6 месяца, 
у мужчин –7,2 месяца. 
Безработица в значительной степени является застойной. Из 1,3 млн. 
безработных сельских жителей 31,6% находились в ситуации застойной 
безработицы (искали работу 12 месяцев и более), из 2,2 млн. безработных 
городских жителей –21,9% [48]. 
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По данным проведенного обследования Росстатом, в марте 2019 г. 
26,7% безработных использовали в качестве способа поиска работы 
обращение в органы службы занятости населения, 73,6% безработных –
обращение к друзьям, родственникам и знакомым. 
Еще одним из элементом рынка труда выступает заработная плата. В 
России за 1990-е гг. реальная заработная плата, дефлированная по ИПЦ, 
сократилась в общей сложности примерно на две трети, продемонстрировав 
«великое сжатие» (рис. 2.3). Любые оценки показывают, что темпы падения 
реальной заработной платы намного превосходили темпы падения ВВП, что 
среди прочего привело к значительному снижению в нем доли оплаты труда. 
Возобновление экономического роста в 1999 г. дало толчок возвратному 
процессу быстрого восстановления реальной заработной платы. В 1999–2008 
гг. она увеличивалась ежегодно на 10–20%. Кумулятивно за весь 
посткризисный период она «потяжелела» более чем втрое. Кризис 2009 года 
сократил заработную плату на 3,5%. Новый кризис привел к новому 
снижению реальной зарплаты еще примерно на 10%. Таким образом, ее 
динамика была далека от монотонной и четко обозначала все шоки, с 
которыми сталкивалась российская экономика [41]. 
При ухудшении экономических условий деятельности предприятий 
происходит практически автоматическое снижение заработной платы, тогда 
как при их улучшении работники почти всегда начинают получать 
повышенные премии. В таблице 2.2 приведена динамика уровня и структуры 
затрат организаций на рабочую силу. Среднемесячные номинальные затраты 
на рабочую силу в 2017 году составили 59 902,2 рублей. В структуре затрат 
на рабочую силу 75,0% составляет заработная плата, 22,1% расходы на 
социальную защиту рабочей силы, по 0,3% приходится на профессиональное 
обучение и культурно-бытовое обслуживание, 0,1% на обеспечение 





Динамика уровня и структуры затрат организаций на рабочую силу 




































1995 1275,7 100,0 60,5 4,6 28,3 0,3 3,3 3,0 
1996 1919,6 100,0 59,7 3,5 29,9 0,4 3,5 3,0 
1998 2094,4 100,0 63,2 2,0 30,2 0,3 1,5 2,8 
2000 4358,6 100,0 65,8 0,7 29,4 0,3 1,1 2,7 
2002 7644,0 100,0 71,8 0,5 24,4 0,3 1,0 2,0 
2005 13336,7 100,0 76,6 0,4 19,6 0,3 0,7 2,4 
2007 20683,1 100,0 77,9 0,3 18,5 0,3 0,5 2,5 
2009 28590,4 100,0 78,1 0,3 18,4 0,3 0,4 2,5 
2013 45870,2 100,0 75,4 0,2 21,5 0,3 0,3 2,4 
2017 59902,2 100,0 75,0 0,1 22,1 0,3 0,3 2,2 
Источник: [21]. 
По данным таблицы 2.2 мы видим, что в затратах на рабочую силу, 
главную долю занимает заработная плата, которая на протяжении 
всегопостсоветского периода имела тенденцию к увеличению – с 60,5% в 
1995 году до 75,0% в 2017 году.   
Самыми высокооплачиваемыми работниками в настоящее время 
являются работники сырьевых отраслей, программисты, работники 
финансовой и страховой сферы. Самая низкая зарплата наблюдается у 
работников, занятых в производстве одежды, текстильных изделий, мебели. 
На рисунке 2.7 отражена среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций по РФ в 2018 году.  
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Рис. 2.7. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций по РФ, 2018 г.  
Источник: [48]. 
В целом по Российской Федерации заработная плата работников в 2018 
году составила 42555 рублей. 
Таким образом, без развития трудовых ресурсов, их количественных и 
качественных характеристик невозможен устойчивый прогресс. Существует 
прямая зависимость между наличием достойной работы и динамичным, 
всеобъемлющим экономическим ростом, который, в свою очередь, 
стимулирует создание рабочих мест. Российская модель рынка труда имеет 
свои особенности, преимущества и недостатки, однако и для неё ключевым 
фактором функционирования является эффективная политика. Грамотная 
социально-экономическая политика, направленная на сокращение 
безработицы, поддержание трудоёмких секторов экономики, урегулирование 
вопросов, связанных с миграцией трудовых ресурсов, способна приблизить 
общество к устойчивому и жизнеспособному будущему, в котором 
согласованы экономический рост, социальная интеграция и охрана 






2.2. Анализ рынка труда в КНР 
 
Одним из важнейших источников развития экономики КНР являются 
трудовые ресурсы. Формирование трудовых отношений в Китайской 
Народной Республике в конце 20-го века происходило под лозунгами 
«социалистической модернизации». Перед страной стояла задача создания 
«социалистической рыночной экономики». В Законе о труде КНР, который 
вступил в юридическую силу с 1 января 1995 года, отражены основные 
принципы и направления, свидетельствующие о цели создания концепции 
трудового права современного рода. Новая концепция трудового права 
страны с социалистической рыночной экономикой должна соответствовать 
нормам и законам международного трудового законодательства, стандартам 
МОТ и ООН. В Законе о труде отражены такие базовые понятия характерные 
для экономической системы страны, как: «стимулирование образцового 
труда», «трудовое соревнование», «оплата труда».  
Для современной экономики Китая характерен устойчивый 
экономический рост. По итогам 2018 года ВВП увеличился на 6,9% по 
сравнению с предыдущим годом, что выше целевого показателя в 6,5%. 
Доходы на душу населения в Китае увеличились на 9% после 8,4% в 2016 
году и составили 26 тыс. юаней [20]. 
Современное состояние рынка труда Китая определяют 
демографические проблемы, социально-экономические преобразования, 
которые проводились в стране.  
Одной из проблем рынка труда Китая является «старение» трудовых 
ресурсов. Вследствие проводимой демографической политики в 1970-1980-х 
годах 20 века произошло существенное изменение возрастной структуры 
населения. На рисунке 2.8 показана возрастная структура населения КНР.  
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Рис. 2.8. Возрастная структура населения КНР, % 
Источник: [17, с. 29]. 
По данным рисунка 2.8 мы видим, что численность трудоспособного 
населения с 200 года по 2015 год сокращается, по прогнозам в к 2020 году 
составит 71,6%. В тоже время под данным Национального бюро статистики и 
международной статистической информации Китая численность 
экономически активного населения в стране растет (рис. 2.9).  
 
Рис. 2.9. Динамика численности экономически активного населения Китая 
(на 100 000 чел.) 
Источник: [17, с. 30]. 
 
Рост численности экономически активного населения объясняется 
двумя факторами: повышения пенсионного возраста и миграция трудовых 
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ресурсов. Коэффициент занятости населения как доля занятого населения 
страны, в 2018 году в стране составил 65,7%.  
Рассмотрим структуру отраслевую структуру занятости. При 
определении уровня социально-экономического положения страны одним из 
показателей является отраслевая структура национальной экономики, объем 
произведенного в каждом секторе экономике ВВП и количество занятых. В 
развитых странах мира преобладает третичный сектор экономики – сфера 
услуг, в развивающихся странах – вторичный сектор, т.е. основную долю в 
ВВП и занятости занимает обрабатывающая промышленность, в наименее 
развитых странах – первичны сектор экономики – сельское хозяйство, 
добывающая промышленность. Отраслевая структура занятости КНР 
представлена на рисунке 2.10.  
 
Рис. 2.10. Отраслевая структура занятости КНР, % 
Источник: [17, с.31]. 
По данным рисунка 2.10 мы видим, что в отраслевой структуре 
занятости страны преобладает третичный сектор экономики – 42%, на 
вторичный сектор приходится 30,3%, первичный сектор – 27,8%. Благодаря 
длительному периоду стремительной индустриализации китайские 
предприятия продвигаются вверх по цепочке добавленной стоимости, 
увеличивают заработные платы своих сотрудников и стимулируют 
трудоемкие сектора экономики. Происходит сокращение занятых в сельском 
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хозяйстве, миграция трудоспособного населения их сельской местности в 
города.  
Развитие рынка труда в Китае обеспечивается сегодня за счет сферы 
обслуживания, как наиболее динамично развивающейся и востребованной 
отрасли экономики. Уровень занятости на рынке труда Китая последние годы 
достаточно устойчив и демонстрирует некоторый рост этого показателя (рис. 
2.11). Фактический уровень создаваемых рабочих мест, за рассматриваемый 
период, опережает плановые показатели в среднем на 1,7 % ежегодно. За 
последние несколько лет, официальный уровень зарегистрированной 
безработицы был стабильным и колебался в диапазоне от 3,5 до 4 %. 
Отмечен незначительный рост заработной платы. Рост оплаты труда, при 
этом, незначительно опережал прирост производительности труда. В 
сравнительной динамике рост оплаты труда за последние пять лет составил в 
среднем 8,2 %, тогда как рост производительности труда – 7,6 %. 
 
Рис. 2.11. Уровень занятости населения Китая, % 
Источник: [56, с. 118]. 
Потоки занятых граждан являются ключевыми для понимания 
ситуации на рынке труда Китая. Они тесно связаны с ростом ВВП и лучше 
отражают краткосрочную динамику на рынках труда, чем показатели по 
безработице. Состав занятого населения Китая представлен на рисунке 2.12. 
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Рис. 2.12. Состав занятого населения Китая, % 
Источник: [56, с. 119]. 
Таким образом, потоки мигрантов, а не уровень безработицы, 
определяют динамику развития рынка труда Китая. Для анализа 
экономической ситуации часто используют закон Оукена. Он утверждает, 
что при небольшом ежегодном росте реального ВНП (не превышающем 2,5 
%) уровень безработицы сохраняется практически постоянным, а при более 
глубоком изменении ВНП 2 % его изменений порождают сдвиг безработицы 
в обратную сторону на 1 %. Оценки китайских экспертов демонстрируют 
отрицательную взаимосвязь. Так увеличение уровня безработицы на 1 % 
приводит к снижению темпов роста ВВП на 0,8–1,0 %. 
К числу основных показателей ситуации на рынке труда относится 
коэффициент безработицы. На рисунке 2.13 отражена динамика уровня 
безработицы в КНР с 2016 по 2019 гг.  
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Рис. 2.13. Динамика уровня безработицы, % 
Источник: [36]. 
В Китае он остается оптимальным на протяжении нескольких лет – не 
более 4,05% – несмотря на заметное снижение темпов экономического роста. 
На январь 2019 года уровень зарегистрированной безработицы составил 
3,67%. Уровень безработицы в последние годы снижается, однако в 
масштабах численности населения Китая является чрезвычайно высоким. 
Кроме того, имеет место существенная скрытая безработица, т.е. реальная 
ситуация намного хуже. 
Еще одним элементом рынка труда является заработная плата. В Китае 
нет единого минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на 
общегосударственном уровне – каждый регион самостоятельно определяет, 
какой МРОТ будет применяться на его территории. Средняя зарплата до 
уплаты налогов и соцотчислений в Китае в 2018 году составляет 6527 юаней 
или 950 долларов в месяц, что на 6% выше, чем год назад. На рисунке 2.14 
отражена динамика заработной платы в Китае с 2008 по 2018 гг.  
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Рис. 2.14. Рост средней зарплаты в месяц в Китае, 2008-2018 гг., долл. США 
Источник: [12]. 
Согласно данным Международной организации труда (МОТ) за июль 
2018 года по уровню среднего дохода в мире Китай занимает 43 место, 
опередив такие страны как Греция, Турция, Польша, Бразилия, Египет и 
Россия. Наиболее востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в 
КНР являются программисты, web-разработчики и прочие работники IT-
сферы; маркетологи и менеджеры высшего звена; специалисты по финансам, 
бухгалтерии и налогообложению; преподаватели и переводчики, работники 
страховых компаний; научные работники, занимающиеся изысканиями в 
области медицины, химии, машиностроения, ядерной физики; врачи и 
фармацевты; логисты; таможенные служащие; инженеры; рабочие, занятые в 
разработке полезных ископаемых; специалисты в области экологии и охраны 
труда. Менее востребованными и с более низкими заработными платами 
работниками являются работники гостиничного и ресторанного бизнеса (в 
зависимости от региона и статуса заведения); персонал, осуществляющий 
медицинский уход: нянечки, медсёстры, сиделки (по мере того как население 
Китая всё больше стареет, растёт спрос на услуги квалифицированных 
кадров с медицинским образованием); сотрудники парикмахерских, салонов 
красоты и фитнес-клубов; промышленные рабочие. Самые низкие зарплаты 
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(148 $) в Китае традиционно получают работники сельского, лесного, 
рыбного и скотоводческого хозяйств. 
Таким образом, в настоящее время рынок труда Китая требует 
проведения рядя реформ, которые должны быть направлены на решение 
социальных проблем, на решение вопроса дисбаланса миграционных 
потоков, обеспечение устойчивого развития экономики страны.  
 
2.3. Особенности трудовой китайско-российской миграции 
 
В настоящее время миграция является глобальным явлением – 
изменения отдельных показателей в одной стране влекут за собой 
необходимость разработки мер по регулированию ситуации в других 
странах. 
Важнейшим фактором развития постсоветской России стал мощный и 
спрессованный по времени приток трансграничных трудовых мигрантов. Его 
важнейшую составную часть, критически важную для Востока страны, 
сформировали мигранты из КНР. 
По данным Федеральной миграционной службы России по состоянию 
на 2015 год на территории РФ легально находились 167 325 граждан Китая. 
По разным подсчетам, реальные цифры китайской миграции колеблются от 
400 000 человек до 1 млн. Китайские мигранты проживают в Хабаровском 
крае (3 898), Москве (3 222), Приморском крае (2 857), Красноярском крае (2 
436), Новосибирской области (1 926), Свердловской области (1 772), Санкт-
Петербурге (1 578), Иркутской области (1,118), Амурской области (672) и 
других российских городах и населенных пунктах. В 2015 году для трудовых 
мигрантов из Китая была установлена квота для доступа на национальный 
рынок труда России в 80 662 чел. Это самая большая квота для российского 
рынка труда, допускающая граждан иностранных государств, въезжающих 
на территорию РФ в визовом порядке. Для сравнения: квоты на работу, 
выделенные правительством РФ в 2015 году, предусматривают, что на 
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территории РФ могут трудиться 54 730 граждан Турции, 47 364 граждан 
КНДР; 3 012 граждан Индии и лишь 800 граждан Германии. Эти цифры не 
идут ни в какое сравнение с миллионным потоком трудовых мигрантов, 
въезжающих на территорию РФ из стран Центральной Азии в безвизовом 
порядке [26, с. 12].  
Важно признать, что трудовая миграция из Китая в Россию носит 
скрытый от статистического наблюдения характер и проходит под 
прикрытием бизнес-миграции и миграции в целях туризма. Рязанцев С.В. в 
своей статье «Социально-экономическая адаптация и миграционные 
установки китайцев в России» приводит следующие оценки количества 
мигрантов из Китая на территории страны: «цифру в  400 тыс. подтверждают 
исследования российского китаеведа В. Гельбраса. Красноярский 
исследователь В. Дацышен называет цифру 200–450 тыс. китайцев. Е. 
Баженова считает, что одномоментно в России находится примерно 300–350 
тыс. китайцев, включая китайских студентов и  аспирантов, а также рабочих 
по  трудовым контрактам. Цифру от 500 тыс. до 1 млн. китайцев в России 
называют исследования одного из  институтов Дальневосточного отделения 
РАН. Западные источники называют цифру в 680 тыс. китайцев в России» 
[45, с. 45]. 
Граждане Китая занимают лишь третью строчку, после поляков и 
финнов, в общем списке иностранцев, въезжающих в Россию в визовом 
порядке. По данным пограничной службы РФ, среди 32 421 490 граждан 
иностранных государств, въехавших в 2014 году на территорию РФ в 
визовом порядке, из них 1 125 098 – граждане Китая. Из общего числа 
прибывших на территорию России граждан Китая 303 353 человек въехало 
на территорию РФ в целях бизнеса и ведения трудовой деятельности, для 
сравнения в 2013 году 295 203 человек, 409,817 человек въехало в качестве 
туристов, в 2013 году –372,314 человек.  
По данным заведующей лабораторией миграции Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН Жанны Зайончковской, 
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ученые оценивают общее количество всех проживающих в России китайцев 
примерно в 0,5 млн человек, из которых только половина находится в 
азиатской части России. При этом большая часть китайцев – не постоянные 
жители, а сезонные работники, приезжающие на срок от 1 до 10 месяцев. 
Наиболее крупный контингент китайцев в России составляют трудовые 
мигранты, занятые в торговле, строительстве, лесозаготовках, сельском 
хозяйстве, ресторанном деле, медицинском обслуживании. По официальным 
данным, около двух третей из них работают в сфере торговли и 
специализируются по товарам народного потребления. 
По данным переписи 2010 года, среди проживающих на территории 
России граждан лишь 28 943 считают себя китайцами. Для сравнения, по 
переписи населения 1897 года на территории Российской империи было 
зарегистрировано 57 459 китайцев (47,431 мужчина и 10,028 женщин); 42 823 
из которых (74,5 %) проживали на территории Дальнего Востока и 
Приморья. Сегодня 99% китайских респондентов, опрошенных в 
европейской части России, и 89% среди проживающих на территории 
Дальнего Востока, не хотят получать российское гражданство.  
В таблице 2.3 приведены данные международной миграции РФ и Китая 
по данным Федеральной службы статистики РФ.  
Таблица 2.3 
Международная миграция РФ и КНР, человек 
Темп роста, % Показатели 
2015 2016 2017 
2016/2015 2017/2015 
Прибыло в Российскую 
Федерацию –всего 598617 575158 589033 96,08 98,4 
из стран дальнего 
зарубежья  62460 63385 64581 101,5 103,4 
Китай 9043 8027 8237 88,8 91,1 
Выбыло из Российской 
Федерации –всего 353233 313210 377155 88,7 106,8 
в страны дальнего 
зарубежья  54405 56730 56137 104,3 103,2 
Китай 9821 8837 7600 90,0 77,4 
Источник: [28]. 
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По данным таблицы 2.3 мы видим, что с 2015 по 2017 гг. количество 
мигрантов из Китая в Россию сократилось почти на 10%, из России в Китай 
количество мигрантов сократилось с 9821 человек доя 7600 человек, что 
составило снижение на 22,6%.  
В целом среди прибывших иностранных граждан из КНР в 2017 г. 
преобладали частные поездки (34,47 %), второе место занимали служебные 
(27,2 %). В 2018 г. значительно снизилась доля прибывших иностранных 
граждан по частным целям поездок (13,7 %), поездки обслуживающего 
персонала (3,2 %). При этом увеличилась доля туристов (14 %) и служебных 
поездок (3 %). В результате в 2018 г. более 35 % мигрантов –иностранных 
граждан из КНР прибывают в РФ с целью туризма. 
За 2018 год Россию посетило более 2 млн. китайских туристов, 
«Российско-китайское сотрудничество в последние годы растет и 
активизируется. Рост поездок в Россию остается стабильным на протяжении 
последних лет. Рынок туризма становится все больше. В 2018 году 2 
миллиона китайских граждан посетило Россию — на 21% больше по 
сравнению с 2017 годом», –сообщил заместитель начальника управления 
Международного сотрудничества министерства культуры и туризма КНР Ли 
Цзяньган. Он отметил, что Россия –первая страна, заключившая с Китаем 
двустороннее соглашение в сфере туризма по взаимному освобождению от 
групповой визы. В целом, по данным министерства культуры и туризма КНР, 
в 2018 году китайский выездной туризм достиг 149 миллионов человек, рост 
по сравнению с прошлым годом составил 14,7%. В числе приоритетных 
задач на 2019 год в сфере развития российско-китайского туристического –
завершение процедуры введения электронного документооборота в сфере 
туристического обмена и решение вопросов, связанных с прозрачностью 
туристской деятельности и борьбой с демпингом в области оказания 
туристских услуг [51]. 
Причины китайской миграции во многом связаны со спецификой 
социально-демографической ситуации КНР, а также с особенностями 
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политического режима и социально-экономическими процессами: во-первых, 
они связаны с необходимостью для КНР трудоустройства «избыточной 
рабочей силы»; во-вторых, в России по сравнению с КНР имеются более 
комфортные условия и большие возможности по приобретению «стартового 
капитала»; в-третьих, по-видимому, часть китайских трудовых мигрантов не 
исключают для себя перспективу выезда через территорию России в третьи 
страны. 
Стимулирующим фактором в системе «выталкивающих» факторов 
миграции из КНР являются и геополитические устремления Китая, снятие 
китайскими властями многих ограничений для выезда своего населения за 
рубеж. 
По данным Пограничной службы ФСБ РФ, всего за 2018 год 
российскими гражданами было совершено 44 551 092 поездки за пределы 
Российской Федерации. В приграничные с Россией страны «дальнего» 
зарубежья (Китай, Монголию, Польшу, Финляндию, Литву, Латвию и 
Эстонию) в 2018 году было совершено 10 326 137 поездок граждан РФ, что 
всего на 0,9% больше, чем в 2017 году. 
Миграция в приграничные страны не связана с туризмом. Лидером 
выступает Финляндия – 3, 671 млн. поездок, из них 271 тыс. мигрантов 
указали целью «туризм», на втором месте Китай – 2, 251 млн. поездок, из них 
739 тыс. поездок по данным Погранслужбы – с целью «туризм», на третьем 
Эстония – 1,8 млн. поездок, из них 29 тыс. по данным Погранслужбы ФСБ 
РФ – с целью «туризм». 
Китай показал общий прирост в 2,03%, но при этом в 2018 году 
количество россиян, выезжавших в Китай и указавших целью свой поездки 
«туризм», уменьшилось на 14,6%, что, вероятно, связано с известными 
трудностями самого массового, хайнаньского направления [51]. 
По оценкам в Китае сейчас находятся около 40 тысяч выходцев с 
постсоветского пространства. По официальным данным, в Китае постоянно 
проживает около 15 тыс. русских. Фактически здесь постоянно находятся 25–
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30 тыс. россиян. В то же время русской диаспоры как таковой в Китае нет, её 
место заняли небольшие по численности русские сообщества в разных 
городах. Вместе с тем, количество русских в Китае постоянно растёт: по 
разным оценкам, ежегодно оно увеличивается на 0,5–1 тыс. человек. 
Основными районами сосредоточения русских иммигрантов являются: 
Синьцзянь-Уйгурский автономный округ — Кульджа, Чугучак, Урумчи; 
север провинции Хэйлунцзян; юг острова Хайнань — Санья; Аргунь-Юци 
автономный район; Пекин в районе улицы Ябаолу — здесь проживает 
основная часть русских. В Харбине и Даляне есть так называемые русские 
колонии. Русские общины также имеются в Гуанчжоу, Гонконге и Шанхае. 
Основную часть иммигрантов из России составляют 3 категории 
людей: студенты и молодые специалисты, бизнесмены и пенсионеры. Более 
трети мигрантов выбывали из РФ в КНР с частной целью (33,52 %), в 
служебные поездки – меньше (27,3 %). В 2012 г. лидирует выезд туристов 
(32,78 %), поездки по служебным и частных целям (29,95 %и 22,37 % 
соответственно).  
Таким образом, трудовая миграция из Китая - это объективный 
динамичный процесс. Китайские работники вносят определенный вклад в 
развитие российской экономики. Потоки мигрантов из КНР обеспечивают 
большую сбалансированность на региональных рынках труда и содействуют 
решению ряда проблем на потребительском рынке России. Особую роль 
российско-китайское сотрудничество в сфере трудовой миграции 
приобретает для дальневосточных субъектов РФ, характеризующихся более 
сложными социально-экономическими условиями, чем регионы европейской 
части России. Трудовая миграция из России в Китай незначительная, 
основными причинами миграции в Китай являются туризм, образование, 
событийный туризм, лечебно – оздоровительный туризм.  
Проведя во второй главе сравнительный анализ рынков труда России и 
Китая можно сделать следующие выводы. Российская модель рынка труда 
имеет свои особенности, преимущества и недостатки, однако и для неё 
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ключевым фактором функционирования является эффективная политика. 
Грамотная социально-экономическая политика должна быть направленна на 
сокращение безработицы, поддержание трудоёмких секторов экономики, 
урегулирование вопросов, связанных с миграцией трудовых ресурсов, 
обеспечить устойчивое и жизнеспособное будущее, в котором согласованы 
экономический рост, социальная интеграция и охрана окружающей среды.  
Рынок труда Китая требует проведения ряда реформ, которые должны 
быть, направлены на решение социальных проблем, на решение вопроса 
дисбаланса миграционных потоков, обеспечение устойчивого развития 
экономики страны.  
Китайские работники вносят определенный вклад в развитие 
российской экономики. Потоки мигрантов из КНР обеспечивают большую 
сбалансированность на региональных рынках труда и содействуют решению 
ряда проблем на потребительском рынке России. Необходимо учитывать 
происходящие изменения на внутреннем рынке труда Китая, которые уже 
оказывают непосредственное влияние на предложение рабочей силы в 
российских регионах. Особую роль российско-китайское сотрудничество в 
сфере трудовой миграции приобретает для дальневосточных субъектов РФ, 
характеризующихся более сложными социально-экономическими условиями, 
чем регионы европейской части России. Трудовая миграция из России в 
Китай незначительная, основными причинами миграции в Китай являются 








ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ  
 
3.1. Основные проблемы современного мирового рынка труда 
 
Равновесие на мировом рынке труда наступает при условии равенства 
спроса и предложения труда. В современной глобальной экономике это 
идеальное состояние недостижимо. Экономики развитых и развивающихся 
стран все чаще сталкиваются с проблемами занятости различных категорий 
населения, низкого качества рабочих мест, достойного уровня доходов, 
дефицита достойных мест труда и безработицы.  
Согласно данным, которые приводятся в докладе «Перспективы 
занятости и социальной защиты в мире в 2019 году», большинству из 3,3 
млрд. человек, составлявших в 2018 году мировые трудовые ресурсы, не 
были обеспечены ни надлежащая экономическая безопасность, ни 
материальное благосостояние, ни равенство возможностей. Более того, 
прогресс в деле сокращения мировой безработицы не сопровождается 
должными улучшениями качества рабочих мест [58]. 
Низкое качество рабочих мест – основная проблема мирового рынка 
труда, где миллионам людей приходится соглашаться на работу в 
неудовлетворительных условиях. В докладе МОТ отмечается целый ряд 
факторов, ведущих к дефициту достойного труда. При нынешних темпах 
продвижения вперед в этом вопросе, предупреждают авторы документа, 
обеспечить достойный труд для всех, как предусмотрено Целями в области 
устойчивого развития (ЦУР) , в частности Целью 8 , многим странам едва ли 
удастся. 
«ЦУР 8 предусматривает не просто полную занятость, но и ее качество, 
–говорит заместитель Генерального директора МОТ по политическим 
вопросам Дебора Гринфилд (Deborah Greenfield). – Равенство и достойный 
труд – одни из основ, на которых строится устойчивое развитие» [58]. 
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Некоторые современные бизнес-модели, в том числе построенные на 
новых технологиях, грозят подорвать существующие достижения в области 
труда, предупреждают авторы доклада. Если те, кто принимает политические 
решения, не найдут выход из положения, это может затронуть такие 
направления, как укрепление формального характера занятости и ее 
стабильности, социальная защита, соблюдение трудовых норм. 
«Работа сама по себе еще не гарантирует достойных условий жизни, –
отмечает руководитель отдела исследований МОТ Дэмиан Гримшоу (Damian 
Grimshaw). – Так, 700 миллионов человек живут в условиях крайней или 
умеренной нищеты при том, что имеют работу» [58]. 
Значимой проблемой мирового рынка труда является отсутствие 
прогресса в устранении гендерного разрыва. Трудовой деятельностью занято 
48 % женщин, мужчин –75 % Женщины значительно чаще являют собой 
потенциальные и недоиспользуемые трудовые ресурсы. Еще одна проблема – 
живучесть неформальных трудовых отношений. Численность работников, 
относящихся к этой категории, насчитывается порядка 2 миллиардов 
человек, что составляет 61 % мировых трудовых ресурсов. Более 1/5 
молодых (до 25 лет) людей не работает, не учится и не приобретает 
профессиональных навыков, что подрывает перспективы их будущего 
трудоустройства. 
Согласно данным МОТ в 2018 году глобальная безработица осталась на 
том же уровне, что и в 2017 году. Показатель безработицы 
«стабилизировался после активного роста в 2016 году». В 2017 году уровень 
мировой безработицы, по оценкам специалистов, составил 5,6%, или 192,7 
млн. человек, в абсолютном значении увеличение составило 2,6 млн. человек.  
В 2019 году число безработных в мире по данным МОТ вырастет до 
193,6 млн. человек. Уровень безработицы среди молодежи (людей в возрасте 
до 25 лет) снизится. На данный момент в мире он составляет 13%, что 
представляет собой «серьезную, глобальную проблему». Наиболее острой 
проблема молодежной безработицы стоит в Северной Африке. Безработными 
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являются почти 30% молодых людей. Проблему безработицы среди млодежи  
усугубляет гендерное неравенство, которое устанавливается среди молодых 
сотрудников [58]. 
В качестве других тенденций в сфере занятости в мире в 2018 году 
эксперты называют переток рабочих из промышленности в сервис, 
«преждевременную деиндустриализацию» в странах Латинской Америки и 
Африки, в развивающихся странах, а также рост нагрузки на пенсионные 
системы. 
Итак, обобщая все вышесказанное можно сделать следующие выводы. 
Основными проблемами современного мирового рынка труда являются:  
1) повышение трудоспособного возраста населения во многих странах 
мира. Проблема старения населения в развитых странах имеет свои 
особенности и причины, и как следствие больший процент рабочей силы 
относится к старшему поколению. В развивающихся странах наблюдается 
рост трудоспособного населения, преобладание молодых возрастов, которые 
не востребованы на рынке труда. Для молодого населения в странах не 
хватает рабочих мест. 
Параллельно с процессами старения прогнозируется увеличение 
продолжительности периода потенциально активной экономической жизни 
человека на 10-15% к 2025 году. Во многих странах мира, в т.ч. и России, 
увеличение трудоспособного возраста стало принудительным процессом 
через изменение национального законодательства. 
2) в современных условиях наблюдается рост безработицы как в 
развитых, так и в развивающихся странах. Наиболее острой является 
безработица среди молодежи, которая в три раза больше, чем среди 
взрослого населения. Хайнц Колер отмечает: «Остается 200 млн. человек без 
работы по всему миру и 66 млн. молодых мужчин и женщин. <…> Если вам 
меньше 25, то шанс оказаться безработным в 3 раза выше» [24].  
3) для развивающихся и развитых стран характерны нестандартные 
формы занятости и возникновение новых форм предпринимательства. 
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Большинство этих нестандартных форм занятости — это 
незарегистрированный и, как правило, неформальный труд. В таком случае 
государство не получает налоги, работники не имеют социальной защиты; 
4) возникает неравенство доходов и высокий уровень бедности. «Более 
чем 700 млн. рабочих продолжают жить в бедности. Люди работают, но не в 
состоянии выбраться из бедности <…> даже в Европейском союзе», –Хайнц 
Колер [24];  
5) цифровизация жизни всего человечества, требующая обладание 
новыми постоянно совершенствующихся профессиональных компетенций;  
Таким образом, основными проблемами современного мирового рынка 
труда, которые будут определять будущее рынка труда, являются: проблема 
создания новых рабочих мест, конкуренция за рабочие места между 
молодежью и страшим поколением, молодежная безработица, цифровизация, 
старение населения, неравенство доходов и высокий уровень бедности. 
 
3.2. Перспективы развития международного рынка труда 
 
Рассмотрим особенности и проблемы современного мирового рынка 
труда, используя данные доклада «Перспективы занятости и социальной 
защиты в мире в 2019 году», по странам и регионам мира [58].  
В Африке безработные составляют лишь 4,5 процента трудоспособного 
населения региона, при этом 60 процентов его жителей имеют работу. Это, 
однако, говорит не столько об успешно функционирующем рынке труда, 
сколько о том, что многие работники не имеют выбора и соглашаются на 
неквалифицированный труд без гарантий, достойной оплаты и социальной 
защиты. 
Прогнозируемый ежегодный прирост трудовых ресурсов превышает 14 
миллионов человек. При этом темпы экономического роста до 2020 года 
останутся слишком низкими, чтобы обеспечить быстро растущие трудовые 
ресурсы достаточным количеством качественных рабочих мест.   
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В 2019 году странах Северной Америки уровень безработицы, согласно 
прогнозам, достигнет исторического минимума – 4,1 процента. В 2020 году 
начнется как замедление роста занятости, так и спад  экономической 
активности. Люди с начальным образованием, более чем вдвое чаще 
остаются без работы, чем люди, получившие высшее образование. 
Субрегион занимает ведущее положение в мире по развитию цифровых 
трудовых платформ. Тем, кто принимает политические решения, следует 
обратить на это пристальное внимание. 
В странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 2017-2018 
годах произошло возобновление экономического роста, в 2019 и 2020 годах 
уровень занятости, по прогнозам, будет расти не более чем на 1,4 процента в 
год. Относительно низкие темпы снижения показателей безработицы в 
регионе объясняются различиями в условиях на рынках труда в отдельных 
странах. Для всех форм занятости по-прежнему характерны неформальных 
характер трудовых отношений и низкое качество рабочих мест. 
Уровень безработицы в регионе арабских государств, по прогнозам, 
останется неизменным и составит –7,3 % до 2020 года; при этом безработица 
в странах, не состоящих в Совете сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ), вдвое превысит показатель для стран, 
входящих в его состав. 41 % всех работников в регионе составляют трудовые 
мигранты, а в странах ССГАПЗ на них приходится в среднем более половины 
занятых. Уровень безработицы среди женщин составляет 15,6 % – это втрое 
больше, чем у мужчин. Для региона характерна молодежная безработица, 
которая среди молодых людей вчетверо выше, чем среди людей зрелого 
возраста [58]. 
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему 
наблюдается экономический рост, хотя по сравнению с предыдущими годами 
его темпы и замедлились. Уровень безработицы в регионе, по прогнозам, до 
2020 года сохранится на отметке примерно 3,6 процентов, что ниже 
среднемирового. Структурные преобразования привели к оттоку работников 
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из сельского хозяйства, что не привело, однако, к существенному 
повышению качества рабочих мест; значительная часть работников не имеет 
ни гарантий занятости, ни письменных договоров, ни стабильного дохода. В 
ряде стран отмечено существенное расширение социальной защиты, в 
наиболее бедных странах ее уровень остается крайне низким. 
В Северной, Южной и Западной Европе отмечен самый низкий за 
последнее десятилетие уровень безработицы; его снижение продолжится до 
2020 года. 
В Восточной Европе численность занятых, как предполагается, в 2019 
и 2020 годах будет сокращаться на 0,7 процента в год; однако за счет 
одновременного сокращения трудовых ресурсов будет снижаться и уровень 
безработицы. Хроническая безработица в некоторых странах достигает 40 
процентов. 
По-прежнему широко распространены неформальные трудовые 
отношения – в Центральной и Западной Азии их доля достигает 43 
процентов. Предметом озабоченности остаются нищета среди работающего 
населения, низкое качество рабочих мест и сохраняющееся неравенство на 
рынке труда [58]. 
Глобальные тенденции – это мощная сила, меняющая общество, а с 
ним и рабочую среду. Изменения в расстановке сил в экономике влекут за 
собой перераспределение власти, материальных богатств, конкурентных 
преимуществ и возможностей во всем мире; прорывные инновации, дерзкие 
идеи, новые бизнес-модели и дефицит ресурсов влияют на все сферы жизни. 
Научно-технический прогресс и его достижения, развитие технологий 
и автоматизации все это неизменно будет влиять в будущем на трудовые 
ресурсы, их структуру, динамику.  
Выявим основные тенденции, которые определят будущее мирового 
рынка труда:   
1) развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта. 
Цифровые технологии лежат в основе производственно-сбытовой цепи, 
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участвуют в процессах коммерциализации и автоматизации офисного 
сопровождения. Но, повышая благосостояние рынка, они постепенно 
получают полный контроль над экономикой. До 50% современных 
профессий будут заменены цифровыми или техническими системами. 
Можно предположить, что в первую очередь роботами и искусственным 
интеллектом будут заменены специальности, которые регламентируемы и 
легко алгоритмизируемы, в том числе продавцы, водители, операционисты, 
сотрудники колл-центров, юристы и экономисты. Востребованными 
останутся «сложные» профессии, где искусственный интеллект пока не 
может заменить людей – это учёные, топ-менеджеры, деятели культуры, топ-
специалисты в IT, врачи высшей категории и т.п. Останутся «простые 
профессии», где работа алгоритмизируема слабо либо замена работников на 
«условных роботов» экономически нецелесообразна (медсестры, няни, 
социальные работники и др.). Вытеснение обесценит стоимость труда и 
приведет к росту технологической безработицы. В результате на рынке труда 
и в экономике будет набирать темпы поляризация рабочих мест и вымывание 
среднего класса. Трудовые доходы будут снижаться, а доход от капитала (для 
его владельцев) – расти. И вот тогда-то, в зависимости от решений, принятых 
правительствами или межправительственными организациями, человечество 
либо пойдет по пути имущественного расслоения, либо обратится к идее 
всеобщего дохода [34]. 
2) создание новых рабочих мест. Новые рабочие места будут связанны 
с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами – 
специалисты по IT, машинному обучению, Big Data, робототехнике и т.п. В 
зависимости от того, будут ли приняты вовремя меры по сохранению 
рабочих мест или созданию «новой занятости», сокращение рабочих мест 
сможет или не успеет быть скомпенсировано этой «новой занятостью». В 
лучшем случае все сокращенные рабочие места могут быть замещены 
новыми профессиями, в худшем – не более половины. Однако при должном 
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обучении роботизация приведет даже к росту занятости и зарплат, 
стимулируя спрос на высококвалифицированный труд [48]. 
3) эволюция HR и образования. Функции HR-служб будут направлены 
на борьбу за таланты, отслеживание и развитие способностей будет 
начинаться со школьного и даже дошкольного возрастов. Сами предприятия 
начнут не только потреблять человеческий капитал, но и активно 
вкладываться в его развитие. Основным активом станет человеческий 
капитал, а ядром мотивации – социальные факторы и бренд работодателя. 
Впрочем, некоторые сценарии предполагают, что через 10-20 лет функция 
HR в её нынешнем виде исчезнет или значительно сузится: её постепенно 
заменят автоматизация, аутсорсинг и самоорганизующиеся команды. 
Сфера образования изменится на всех уровнях. Система образования 
будет подтягиваться за требованиями компаний и общими вызовами рынка 
труда. В целом, всем придется обучаться новому – те профессии, что 
сохранятся, будут серьезно изменены, даже представителям рабочих 
специальностей придется постоянно повышать уровень знаний. Обычной 
практикой станет непрерывное образование – «lifelong leaning» – обучение и 
переообучение в течение всей жизни. 
Система образования в целом будет пересмотрена и, возможно, создана 
заново, как вариант – в едином всеобщем образовательном пространстве. 
Образовательный процесс станет более гибким и индивидуализированным, 
получат дальнейшее развитие онлайн – и смешанные формы обучения. 
Ученые заявляют, что 2/3 нынешних первоклассников будут работать по 
профессиям, которых в настоящее время не существует. Главное, опять же, – 
вовремя заметить процесс и включиться в ход даже не обновления 
образования, а создания принципиально новых его систем [34]. 
Таким образом, основными тенденциями определяющими развитие 
мирового рынка труда будет развитие цифровых технологий и 
искусственного интеллекта, что приведет к исчезновению странных и 
появлению новых профессий, новые рабочие места будут связаны 
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когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами, изменение 
системы образования и переход на систему непрерывное образование – 
«lifelong leaning» – обучение и переообучение в течение всей жизни.  
 
3.3. Возможности применения опыта России и Китая на рынках труда 
двух стран 
 
Численность населения Китая, превышающая 1 млрд. человек, придает 
всем проблемам в Китае глубину и масштабность. Быстрый рост численности 
населения обусловил постоянное превышение предложения над спросом на 
рынке труда. Анализ проблем занятости и безработицы затрагивает вопросы 
демографии, миграции населения как внешней, так и внутренней. Рост 
населения при небольшом экономическом росте или экономической 
стагнации и кризисе увеличивает число безработных. Данные проблемы 
особо актуальны для Китая, где рост населения – особо значимая тема. Даже 
прирост на 1% приводит к росту населения на 12 млн. человек [30]. 
Выравнивание спроса и предложения рабочей силы требует от 
правительства утверждения следующих приоритетов: 
− поощрение мобильности рабочей силы между регионами и 
предприятиями; 
− ослабление контроля над пропиской; 
− поощрение людей обеспечивать их собственное благосостояние 
посредством участия в программах общественного или частного секторов; 
− обеспечение надежной правовой основы для системы трудовых 
контрактов [26, с. 14]. 
Этот подход способен обеспечить сохранение стоимости рабочей силы 
на уровне роста производительности труда, таким образом, поддерживая 
экономический рост и обеспечивая Китаю возможность продуктивной 
занятости его огромной и быстро возрастающей рабочей силы. 
На рынке труда Китая существуют проблемы с отдельными 
профессиями. В современном обществе, в условиях глобализации происходят 
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существенные изменения в содержании и характере труда, значительно 
возросла роль обучения и образования в подготовке к труду, а также роль 
профессиональной ориентации. 
Возросла необходимость обратить большее внимание на соотношение 
содержания обучения и трудовых навыков, необходимых для процесса труда, 
что привело к существенным изменениям в системе обучения, начиная с 
увеличения числа учащихся и студентов до создания динамичных программ 
обучения, которые непосредственно связаны с изменениями технико-
технологической основы труда [31 ]. 
Проблемой в системе обучения является разрыв между теорией и 
потребностями рынка труда. Поэтому студентам, особенно выпускникам, 
нелегко найти работу. 
Социально-экономические преобразования, проводимые в Китае с 1979 
года, превратили КНР из отсталой, нищей страны в процветающую державу. 
Успех политики реформ и открытости отчасти объясняется тем, что с 
самого начала она была ориентирована на решение насущных для народа 
проблем и прежде всего проблемы занятости. 
Но проводимые ранее реформы не искоренили проблемы занятости 
населения как таковой. В последние годы проблема занятости вновь 
оказалась на переднем плане, поскольку она затрудняет экономическое 
развитие и повышение жизненного уровня народа. Поэтому в научных кругах 
и в государственных ведомствах горячо обсуждают пути ее разрешения, 
ставя перед собой определенные цели и задачи. Среди предлагаемых 
основных контрмер следующие: продолжать совершенствование системы 
рыночной экономики; ускорять экономический рост; упорядочивать 
экономическую и производственную (отраслевую) структуры; развивать 
трудоемкое производство и третичный сектор; поддерживать развитие 
средних и мелких предприятий, развивать негосударственный сектор 
экономики; формировать рынок рабочей силы; создавать и совершенствовать 
систему социального обеспечения и так далее. 
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Основные структурные тенденции в экономике Китая, которые 
выступают индикатором эффективности реформ по обеспечению 
устойчивого развития рынка труда, состоят в следующем: 
− демографические тенденции, связанные с перераспределением 
рабочей силы из села и старением населения Китая. Это частично решает 
вопросы занятости городского населения и объясняет относительную 
стабильность рынка труда Китая, но порождает риск снижения роста 
заработной платы, а соответственно и производительности труда; 
− тенденция сокращения уровня трудоспособного населения, которая 
в настоящее время приводит к замене живого труда автоматизированным. 
Положительным моментом является факт, что в конце 2016 г. высшие 
учебные заведения окончило около 8 млн человек, что соответственно 
поддержит производство, будет способствовать решению проблем занятости 
в определённых отраслях экономики; 
− тенденции активного развития предпринимательской деятельности 
услуг, которая связана с большей трудоемкостью работ и низким 
квалификационным уровнем требуемого персонала. Рост данного сектора 
экономики будет выступать определённой нишей обеспечения занятости 
безработных граждан; 
− тенденции в области миграционных процессов, которые 
характеризуются оттоком из городов «сельских» мигрантов. Традиционно 
жители деревень мигрировали на заработки в город, но во время 
экономического спада уменьшаются вакансии в городах, что выступает 
определённым механизмом сдерживания данных потоков [14]. 
Ефремова С.М. в статье «Анализ практики развития рынка труда Китая 
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потенциала 
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потенциала 
Источник: [20, с. 155]. 
«Новый формат» развития рынка труда Китая связан с преодолением 
обозначенных проблем и предполагает определённый сценарий своего 
развития, включая преодоление системного кризиса на рынке труда за счет: 
− совершенствования социального обеспечения; 
− роста минимального размера оплаты труда; 
− создания и сохранения высокопрофессиональных научно-
технических кадров. 
Для России может быть приемлемым определенный китайский опыт 
формирования и регулирования рынка труда. Можно выделить несколько 
направлений, проводимой в Китае политики:  
1) разработка и реализация миграционной политики. Эффективность 
государственной системы реализации миграционной политики КНР 
заключается в гибком реагировании на запросы бизнеса. Китайские власти 
изначально избрали крайне жесткую политику регулирования внутренней 
миграции (практически вплоть до запрета внутренней трудовой миграции), 
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чтобы потом, следуя запросам бизнеса, обеспечивая комфортность условий 
его развития, частично смягчать ограничения и запреты, направляя и 
регулируя потоки внутренней трудовой миграции. Суровая система запретов 
и ограничений касалась только внутренней трудовой миграции, тогда как 
сфера китайской эмиграции (в особенности временной), а также возвращения 
этнических китайцев на родину оставались максимально либеральными. 
Более того, китайские власти активно стимулировали отъезд одаренной 
молодежи на обучение и временное трудоустройство в инновационные 
корпорации США, Европы, Австралии и Канады на условиях дальнейшего 
возвращения специалиста на родину. Данные меры реализовывались за счет 
государственной системы грантов, стипендиальных программ, программ 
студенческих обменов, поощрения межвузовских контактов и так далее. 
Стоит также отметить, что китайская миграционная политика имеет 
ярко выраженный отраслевой характер. Внутренняя трудовая миграция 
ограничена десятком отраслей, в которых до настоящего момента 
сохраняется колоссальная потребность в физическом труде. Отраслевой 
характер миграционной политики страны, способный стать полезным, в том 
числе и для России, позволяет, во-первых, сохранять заинтересованность 
бизнеса в росте производительности труда за счет новых технологий и 
инноваций (в случае нерегулируемой миграции такая заинтересованность 
бизнеса практически исчезает, что актуально для современной России); во-
вторых, поддерживать заинтересованность коренного населения в получении 
образования за счет гарантированного предоставления выпускникам и 
специалистам технологичных рабочих мест в собственном регионе; в-
третьих, жестко регулировать внутреннюю трудовую миграцию и ее 
количественную динамику (что в любом случае необходимо для страны со 
столь огромным населением). 
2) применение опыта Китая в области снижения оттока 
высококвалифицированных кадров и реэмиграции. В Китае проводятся 
программы по поддержанию контактов с китайской диаспорой за рубежом. 
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Эмигранты привлекаются в страну в качестве консультантов или экспертов в 
той или иной сфере, причём государство оплачивает все транспортные 
расходы, предоставляет жилье, оформляет необходимые документы. Широко 
используются программы обмена научным опытом и совместных научных 
разработок. Это позволяет не только стимулировать реэмиграцию, но и 
развивать научный потенциал страны. В результате реэмиграция в Китае 
увеличилась на 40 %. 
3) разработка эффективного миграционного законодательства, 
способствующего привлечению иностранных квалифицированных 
специалистов, а также инвесторов на постоянное проживание. В частности, 
был принят закон «О контроле за въездом в страну и выездом из страны 
иностранцев», который даёт право иностранным инвесторам, а также учёным 
и специалистам, осуществляющим совместные с Китаем проекты и научные 
разработки, беспрепятственно работать в стране длительное время, а также 
оставаться для постоянного места жительства. 
Российской Федерации по примеру Китая необходимо поддерживать 
контакты с российской диаспорой за рубежом, приглашать её представителей 
для участия в образовательных программах, в совместных научно-
исследовательских, инновационных проектах. Возможно, также перекупать у 
западных технологических компаний специалистов, у университетов 
преподавателей (в т.ч. из числа мигрантов, выучившихся и начавших карьеру 
в США, ЕС или Израиле и готовых переехать в Россию для более 
перспективной и доходной работы). Подобно тому, как в КНР привлекались 
этнические китайцы-специалисты из США и Тайваня. Для России Израиль 
может стать стратегическим партнером для модернизации российской 
промышленности и науки. Также необходимо упростить процедуры въезда и 
пребывания на территории России для высококвалифицированных 
специалистов, инвесторов. 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 гг. пунктом 6 «Развитие 
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рынка труда» «целью государственной политики в области развития рынка 
труда в долгосрочной перспективе является создание правовых, 
экономических и институциональных условий, обеспечивающих развитие 
гибкого эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего 
преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на рабочую 
силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить мотивацию к труду и 
трудовую мобильность» [4]. 
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством 
решения следующих задач: 
«1) повышение гибкости рынка труда и стимулирование сокращения 
нелегальной занятости, в том числе: 
− совершенствование нормативной правовой базы в сфере труда и 
занятости, стимулирующей развитие занятости населения, в том числе 
гибкие формы, не требующие постоянного присутствия на рабочем месте; 
− обеспечение сбалансированности между растущей стоимостью 
труда (прежде всего в секторах с быстро меняющейся структурой 
производства товаров и услуг), мерами социальной защиты работников и 
сохранением конкурентоспособности производимой продукции; 
− снижение уровня нелегальной занятости; 
− повышение эффективности использования трудовых ресурсов в 
бюджетной сфере за счет более тесной увязки заработной платы с 
эффективностью работы и качеством предоставляемых услуг, со сложностью 
и объемом выполняемой работы, особенностями территориальных рынков 
труда, а также за счет улучшения качества рабочих мест; 
− создание условий для продления периода трудовой деятельности 
за счет стимулирования использования трудового потенциала работников 
старшего возраста (гибкий график работы, частичная занятость, 
упорядочение системы льготных пенсий и т.д.); 
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− расширение практики стажировок в организациях молодых 
специалистов с целью их последующего трудоустройства на постоянное 
рабочее место; 
− стимулирование занятости женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; 
− создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с 
ограниченными физическими возможностями; 
− обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере 
регулирования рынка труда и трудовых отношений, повышение 
эффективности контроля и надзора за их исполнением; 
− развитие социального партнерства. 
2) улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной 
мобильности на основе реформирования системы профессионального 
образования всех уровней, развития системы непрерывного 
профессионального образования, системы профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов 
развития экономики, что предполагает: 
− развитие внутрипроизводственного обучения работников 
организаций, а также опережающего профессионального обучения 
работников, подлежащих высвобождению; 
− развитие профессиональной мобильности на основе повышения 
квалификации, непрерывного обучения и переобучения, что позволит 
работникам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, 
реализовать свой трудовой потенциал в наиболее динамично развивающихся 
секторах экономики в соответствии со спросом; 
− совершенствование национальной системы квалификаций, в том 
числе адекватных запросам рынка труда квалификационных требований к 
уровню подготовки специалистов, разработка системы профессиональных 
стандартов, создание системы оценки профессиональных качеств 
работников, основанной на определении их компетентности и способности 
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гибко реагировать на изменения требований к уровню их квалификации, 
осуществление мер по модернизации квалификационных характеристик, 
формирование системы признания и оценки результатов образования и 
обучения; 
− развитие системы профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения, в том числе профессиональной 
ориентации школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности 
по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда. 
3) развитие институтов рынка труда, рост занятости и эффективности 
использования труда, в том числе за счет повышения территориальной 
мобильности трудовых ресурсов, включая: 
− повышение качества предоставления услуг в области содействия 
занятости населения на основе развития государственной службы занятости 
населения и частных агентств занятости, их взаимодействия; 
− создание конкурентного рынка оказания услуг безработным 
гражданам и гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, а также 
работодателям по подбору кадров; 
− реформирование системы государственной социальной поддержки 
безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску 
работы; 
− использование новых информационных возможностей и 
обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости 
населения; 
− создание механизма информирования населения о возможностях 
трудоустройства в различных регионах Российской Федерации, прежде всего 
в рамках крупных инвестиционных проектов, приоритетных национальных 
проектов, федеральных целевых программ; 
− разработка новых направлений активной политики занятости 
населения; 
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− предоставление на добровольной основе дополнительных мер 
защиты от безработицы на страховых принципах (возмещение утраченного 
из-за потери работы заработка, определяемого в соответствии с периодом 
оплачиваемой занятости и размером страховых отчислений); 
− формирование механизмов, стимулирующих органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации к осуществлению 
мер по развитию трудовых ресурсов; 
− осуществление комплекса мер по содействию внутренней 
трудовой миграции, включая совершенствование системы предоставления 
государственной поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся 
для работы в другую местность, включая субсидирование затрат на переезд и 
обустройство; 
− развитие частно-государственного партнерства в сфере занятости 
населения и защиты от безработицы, формирование партнерств бизнеса, 
местных и региональных органов власти, которые будут заниматься 
решением проблем социальной адаптации, переобучения работников, 
высвобождаемых с рабочих мест в связи с модернизацией и 
перевооружением предприятий, внедрением трудосберегающих технологий; 
− использование территориального планирования размещения 
объектов инфраструктуры в целях создания условий для привлечения 
бизнеса в трудоизбыточные регионы. 
4) создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность 
работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, в 
том числе: 
− разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны 
труда, снижению риска смертности и травматизма на производстве, 
профессиональных заболеваний, совершенствование управления 
профессиональными рисками с участием сторон социального партнерства; 
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− развитие системы оценки условий труда с точки зрения 
выявления вредных или опасных производственных факторов, влияющих на 
здоровье человека; 
− разработка и реализация мер, направленных на снижение 
количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, а также 
на создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда; 
− переход от выплаты компенсаций за работу с вредными 
(опасными), тяжелыми и иными особыми условиями труда, основанной на 
статусном (списочном) подходе, к выплате компенсаций за фактические 
условия труда по результатам аттестации рабочих мест. 
5) создание условий для привлечения иностранной рабочей силы с 
учетом перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах и на 
основе принципа приоритетного использования национальных кадров, в том 
числе: 
− обеспечение дифференцированного подхода к привлечению 
иностранной рабочей силы в зависимости от профессии (специальности), 
совершенствование механизма выдачи разрешений и расширение перечня 
профессий (специальностей, должностей) по видам экономической 
деятельности, на которые не распространяются квоты на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации; 
− формирование в обществе толерантного отношения к трудовой 
миграции и мигрантам, создание системы социализации мигрантов, условий 
для их адаптации, обеспечение эффективного контроля за соблюдением 
законодательства в отношении трудовых мигрантов; 
− упрощение процедур выдачи рабочих виз для 
высококвалифицированных категорий иностранных граждан; 
− организация за рубежом центров содействия иммиграции в 
Россию, способствующих профессиональной подготовке и переподготовке 
иностранных работников, а также изучению ими русского языка, российской 
культуры и российского законодательства; 
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− реализация комплекса мероприятий, направленных на 
стимулирование возвращения в Россию квалифицированных российских 
специалистов, выехавших из страны в связи с поиском работы» [4].  
В среднесрочной перспективе в РФ в соответствии с Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов определяющими развитие рынка труда 
факторами будут являться нарастающие демографические ограничения, 
обусловленные сокращением численности населения трудоспособного 
возраста, что приведет к снижению численности рабочей силы. В этих 
условиях высокую важность приобретает политика, направленная на 
вовлечение в трудовую деятельность отдельных категорий граждан, 
испытывающих сложности при трудоустройстве (в первую очередь молодого 
поколения и женщин, имеющих малолетних детей, а также старшего 
поколения). 
В соответствии с планом мероприятий на 2016 –2020 гг. по реализации 
первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 г. в прогнозном периоде будут реализованы 
меры, направленные на стимулирование занятости пожилых граждан, такие 
как профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, развитие института наставничества. Кроме 
того, планом мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 
2017 –2020 гг. предусматривается совершенствование механизма 
квотирования рабочих мест для инвалидов и контроля за трудоустройством 
инвалидов на квотируемые рабочие места, повышение эффективности 
работы органов службы занятости и создание условий для расширения 
возможностей трудоустройства инвалидов. 
Также в прогнозный период предполагается реализация Национальной 
стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017 – 
2022 годы, в число мероприятий которой входит в том числе вовлечение 
женщин в предпринимательскую деятельность.  
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Итак, ключевыми этапами и показателями реализации поставленных 
задач по развитию рынка труда в России в течение 2008 –2020 годов 
являются снижение уровня нелегальной занятости с 35 до 5 –10 процентов; 
повышение уровня легальной занятости мигрантов с 26 до 70 –80 процентов; 
снижение уровня общей безработицы с 6 до 2 –3 процентов. 
Рынок труда Китая сегодня активно трансформируется и 
характеризуется большим количеством неустойчивых позиций, среди 
которых: 
− несоответствие количества создаваемых рабочих мест 
численности трудоспособного населения страны; 
− дефицит высококвалифицированных кадров; 
− несоответствие уровня доходов городского и сельского 
населения; 
− проблемы внутренней миграции населения страны. 
Решение перечисленных проблем в ближайшей перспективе, по 
нашему мнению, и будет определять приоритеты развития экономики КНР. 
Таким образом, проведя сравнительный анализ рынков труда России и 
Китая и современного состояния международного рынка труда можно 
сделать вывод, что проблемы развития рынка труда двух стран лежат в 
плоскости демографических проблем, содержание и подходы к решению 
которых в странах различны. Вместе с тем, развитие рынка труда двух стран 
направлено на создание высокопрофессиональных научно-технических 
кадров, увеличение количества рабочих мест, повышение уровня жизни 
населения, решение проблем внешней и внутренней миграции.  
Проанализировав в третьей главе тенденции развития международного 
рынка труда в современной мировой экономике, сделаем следующие выводы.  
Основными проблемами современного мирового рынка труда, которые 
будут определять будущее рынка труда, являются: проблема создания новых 
рабочих мест, конкуренция за рабочие места между молодежью и страшим 
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поколением, молодежная безработица, цифровизация, старение населения, 
неравенство доходов и высокий уровень бедности. 
Тенденциями современного мирового рынка труда согласно оценкам 
экспертов будут следующие: развитие цифровых технологий и 
искусственного интеллекта, что приведет к исчезновению странных и 
появлению новых профессий, появление новых рабочих мест, которые будут 
связаны когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами, 
изменение системы образования и переход на систему непрерывное 
образование – «lifelong leaning» – обучение и переообучение в течение всей 
жизни.  
Главными проблемами рынка труда сегодняшнего Китая можно 
являются сверхвысокая продолжительность рабочего времени, отсутствие 
полноценного социального обеспечения, дискриминация в сфере занятости, 
отсутствие профессиональной подготовки, профессиональные заболевания, 
проблемы с воспитанием и обучением детей. Среди направлений решения 
данных проблем можно выделить следующие: повышение эффективности 
дальнейшей внутренней миграционной политики, ее гибкое реагирование на 
запросы бизнеса; повышение образовательного уровня, реализация программ 
профессиональной переподготовки; реализация политики «Три карты в 
одной», в которой под картами подразумеваются индустриализация, 
инновации и человеческий капитал. 
Для России может быть приемлемым определенный китайский опыт 
разработки и реализации миграционной политики, снижения оттока 
высококвалифицированных кадров и реэмиграции. Целесообразным является 
налаживание сотрудничества России и Китая в сфере образования в 








Мировой рынок труда является неотъемлемой частью мировой 
экономической системы. Функции мирового рынка труда: обеспечение 
конкурентной среды среди субъектов рынка труда; установление 
равновесных ставок заработной платы; содействие занятости населения; 
удовлетворение интересов субъектов рынка труда.  
Мировой рынок труда –это система отношений, возникающих по 
поводу согласования спроса и предложения мировых трудовых ресурсов, 
условий формирования рабочей силы, оплаты труда и социальной защиты, 
которые возникли из-за неравномерности количественного и качественного 
размещения рабочей силы в странах мира и разногласия в национальных 
подходах к ее воспроизведения. Мировой рынок труда включает в себя 
следующие основные элементы: спрос, предложение, цену рабочей силы, 
конкуренцию на рынке труда и резерв рабочей силы. Главной задачей рынка 
рабочей силы является обеспечение оптимальной мобильности 
трудоспособного населения и удовлетворения спроса и предложения на 
рабочую силу. 
Равновесие на мировом рынке труда наступает при условии равенства 
спроса и предложения труда. В современной глобальной экономике это 
идеальное состояние недостижимо. Экономики развитых и развивающихся 
стран все чаще сталкиваются с проблемами занятости различных категорий 
населения, низкого качества рабочих мест, достойного уровня доходов, 
дефицита достойных мест труда и безработицы.  
Мобильность труда определяется внутренней свободой и желанием 
конкретного человека, принявшего решение о переезде из одной страны в 
другую, миграция трудовых ресурсов является способом реализации 
свободного решения человека. Международный рынок труда формируется 
посредством географической мобильности трудовых ресурсов или миграции 
населения. Основную часть мигрантов составляют трудовые мигранты, 
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которые выехали из страны своего обычного проживания в другую страну и 
влились в состав рабочей силы страны назначения; иностранные работники-
нерезиденты, которые переместились через границы в целях трудоустройства 
или оказания услуг и которые не являются резидентами страны назначения. 
Причинами международной мобильности являются естественные, 
институциональные или системные факторы.  
Российская модель рынка труда имеет свои особенности, 
преимущества и недостатки, однако и для неё ключевым фактором 
функционирования является эффективная политика. Грамотная социально-
экономическая политика, направленная на сокращение безработицы, 
поддержание трудоёмких секторов экономики, урегулирование вопросов, 
связанных с миграцией трудовых ресурсов, способна приблизить общество к 
устойчивому и жизнеспособному будущему, в котором согласованы 
экономический рост, социальная интеграция и охрана окружающей среды, а 
также искоренена нищета. 
Рынок труда Китая сегодня активно трансформируется и 
характеризуется большим количеством неустойчивых позиций, среди 
которых несоответствие количества создаваемых рабочих мест численности 
трудоспособного населения страны; дефицит высококвалифицированных 
кадров; несоответствие уровня доходов городского и сельского населения; 
проблемы внутренней миграции населения страны. В связи с этим, рынок 
труда Китая требует проведения ряда реформ, которые должны быть, 
направлены на решение социальных проблем, на решение вопроса 
дисбаланса миграционных потоков, обеспечение устойчивого развития 
экономики страны.  
Китайские работники вносят определенный вклад в развитие 
российской экономики. Потоки мигрантов из КНР обеспечивают большую 
сбалансированность на региональных рынках труда и содействуют решению 
ряда проблем на потребительском рынке России. Необходимо учитывать 
происходящие изменения на внутреннем рынке труда Китая, которые уже 
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оказывают непосредственное влияние на предложение рабочей силы в 
российских регионах. Особую роль российско-китайское сотрудничество в 
сфере трудовой миграции приобретает для дальневосточных субъектов РФ, 
характеризующихся более сложными социально-экономическими условиями, 
чем регионы европейской части России. Трудовая миграция из России в 
Китай незначительная, основными причинами миграции в Китай являются 
туризм, образование, событийный туризм, лечебно – оздоровительный 
туризм.  
Главными проблемами рынка труда сегодняшнего Китая можно 
являются сверхвысокая продолжительность рабочего времени, отсутствие 
полноценного социального обеспечения, дискриминация в сфере занятости, 
отсутствие профессиональной подготовки, профессиональные заболевания, 
проблемы с воспитанием и обучением детей. Среди направлений решения 
данных проблем можно выделить следующие: повышение эффективности 
дальнейшей внутренней миграционной политики, ее гибкое реагирование на 
запросы бизнеса; повышение образовательного уровня, реализация программ 
профессиональной переподготовки; реализация политики «Три карты в 
одной», в которой под картами подразумеваются индустриализация, 
инновации и человеческий капитал. 
Проведя сравнительный анализ рынков труда России и Китая и 
современного состояния международного рынка труда можно сделать вывод, 
что проблемы развития рынка труда двух стран лежат в плоскости 
демографических проблем, содержание и подходы к решению которых в 
странах различны. Вместе с тем, развитие рынка труда двух стран 
направлено на создание высокопрофессиональных научно-технических 
кадров, увеличение количества рабочих мест, повышение уровня жизни 
населения, решение проблем внешней и внутренней миграции. 
Для России может быть приемлемым определенный китайский опыт 
разработки и реализации миграционной политики, снижения оттока 
высококвалифицированных кадров и реэмиграции. Целесообразным является 
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налаживание сотрудничества России и Китая в сфере образования в 
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